

























大学紀要、2016 年、117 ～ 123 ページを参照のこと。サーゲイ・ブリンの異常なまでの秘密主義は、グーグルの
DNAになっていると言っても過言ではない。



















































































































































































14… ラズロ・ボック、前掲書、91 ～ 92 ページを参照のこと。
15… ピーター・センゲ /枝廣淳子・小田理一郎、中小路佳代子訳、『学習する組織』、英知出版、2011 年、280 ページ。　



































































26…ジョン・コッター、前掲書、35 ～ 65 ページ。
27…W. チャンキム、レネ・モボルニュ /有賀裕子訳『ブルーオーシャン戦略』ダイヤモンド社、2013 年。
28…ナッジとは、モチベーションを高めるオフィス設計である。
